近世中後期長崎代官高木氏について　-長崎奉行所との関係を踏まえて- by 戸森 麻衣子
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【表1】長崎代官高木氏代々の略歴
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名 前 没 年 代官勤役年
備 考高木作右衛門 ～宝暦10年 元文4年～ 元文4年 :はじめて長崎代官
となるo御用忠輿 宝暦1
0年 物方兼帯o作右衛門忠輿 ～天明元年 宝暦10年～天明元
天明元年 :拳方 .寺社方兼帯作右衛門息任 ～天保2年 天明元年～ 文化2 九州井中国筋俵物礼方
唐紅毛抜天保2年 荷取締兼帯
文政5年 :切米150俵に尽高.作右衛門忠篤 ～嘉永元年 天保2年～ 弘化元 天草石本静馬事件により差控を
弘化3年 命じられる弘化3年 :代
官免職健三郎忠顕 ～嘉永2年 弘化3年～嘉永2年
作右衛門忠知 ■～明治6年
嘉永2年～ 嘉永2年 :鉄砲方兼帯明治元年 明治元 長崎府取締役
典拠 :｢
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【表2】長崎代官高木氏の支配幕領の変化
代官名前 重代 - 支配幕領に関する履歴 支配幕領高 ■(預所を除
く)忠 輿 元文4年 代官就役○長崎附三力材の支配代官となるo
400石余,忠 興 宝暦10年 代官
就役 (4000)明和5年 長崎最寄彼杵郡 .高
来郡2000石余御預所安永4年 長崎最寄彼杵郡 .高
0石余御代官所- 6900石余息 任
天明元年 代官就役 (7000).寛政11 1万石増地 (肥前国松浦郡) 17
00)文化7年 1万石増地 (2709 肥後国天草郡 リ 代ヽ郡23000石
余当分預所文化13年 日向国7000石余当分預所
文政2年 肥後国16000石余御代官所へ (43006)
文政11年 肥前国ケooo石当分預所(日向国預所は西国郡代へ)
,文政13年 1万石増地
忠 篤 天保2年 代官就役 二 (70∝)
3年 1万石増地 ■ (17000)天保 肥後国天草郡 .八代郡24000石余
当分預所天保4年 筑前国伯土郡40
0石別廉当分預所天保6年 1万
石増地 (27000)天保6年
豊後豊前日向国11万石当分預所忠 蘇 弘化3年 代官就役 (7000)
忠 知 嘉永2年 代官就役 (700
0)文久元年 西国郡代元支配所16万石当分預所元治 松浦 1000石
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【表3】長崎代官の ｢支配役｣
① 長崎相浦上村庄屋
② 御船船頭井御
水主③
浦見番㊨ 瀬崎御蔵預井南瀬崎御蔵番､北瀬崎御蔵番､北淑崎御蔵外週番､御
米蔵筆者､米見､舛取､南北灘崎小便
､御米方附筆者⑤ 御用物御武具御蔵預､御用物指物吟味役､御用物御蔵番､御武
具蔵番､御時計師､御El銃師､御漬物師､御漬物師手伝､指物師､縄屋.表具
師､張付師､玉屋､鍔師､鍛屋
､彫物師､御用物荷造､㊨ 書物改役(向井元仲)､書記役､昏物故手伝､能太夫井役者､御薬園掛薬種日利
､御薬園掛薬種自利手伝
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【表4】寺社から代官高木へ提出する願書･届出書(寛政期)
願 .局
① 説
法願② 定念
仏回申届③ 諸堂社普
請願井御届書④
旅僧逗留月延斬⑤ 本尊開帳他所より出開帳井臨時法会
の俵願､市中建札願⑥ 寺社境
内立木立枯等相成伐取皮駁⑦ 諸寺院町方人別のもの弟子ニ貰講皮旨願､願相済貰講待
皮為仕法名手相改侯儀御届書
⑧ 諸社堂例年定式祭礼の儀御届書典拠 :｢長｣19-1-1-
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【表5-1】寛政4年における長崎廻米
産地 廻漕元 数
量肥前米 , 高木菊次郎 (長崎代官) 10
00石余肥後 (天草)栄 松平主殿頭 (島原藩)御預所
7000有余豊後米 揖斐造酒助 (西国郡代
) 1400石余石見米 菅谷弥五郎 (石
見大森代官) 4000石余典拠 :｢長｣19-1-1-6-3
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【表5-2】天明4年における波方の内訳
用途 数量
諸向御切扶持米 2280
石程諸向御貸米 138
50石程唐^椴米
1000石程会所
飯米 20石諸向御扶持御助成御救米 140
定式御払 4400
石諸波方欠米 500石程典拠:｢長｣ll-
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【表6】(明和5年)代官高木の当分預所に関する作成書類 とその提出手続
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作成書類の種類 伺の手続
御取箇帳 .御勘定帳 .御林帳 長崎奉行奥書†勘
定所細林木立枯等の際､御払値段伺書 長崎
奉行下知御林木御払代銀勘定組伺こ減木何書 長崎 奥
書-勘定所-新規運上 .小物成伺
長崎奉行下知新規運上 .小物成勘定組伺 一
長崎奉行奥書-勘定所御林 .御載開発前に関する何
長崎奉行奥書-勘定所野路山.築地 .空地開発厨
に関する伺 長崎奉行衆下知御林竹木減､地代木代地子銀勘定租 .検地高人
に関する伺 長崎奉行奥書-勘定所典拠 :越中哲也監修 r長崎代官手代控｣(長崎文献社､1980
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【表7】く享和三年)江戸役所設置後の勘定所への書類提出手続
???????
????? ?
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???
書類内容 新手続 享和3年以
前高国部名記帳 (江戸役所)-勘定所 長崎奉行 (不印)
-勘定所松浦郡四季米相場書 .廻米横取出船届 (江戸役所)-勘定所 長崎奉行 (
不印)-勘定所宗門人別証文 .切支丹類族死失帳 (長崎
奉行所)-勘定所年京銀皆済届 (江戸役所)-勘定所､-長崎奉
行 (長崎奉行)-勘定所御取箇帳 ･(長崎奉行奥印)- (江戸役所)
-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所御成箇郷帳.地方勘定組伺 (長崎奉行奥印)- (江戸
役所)-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所地方御勘定帳 .御証文納札 (長崎奉行奥印)- (
江戸役所)-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所村方様子大概帳 (江戸役所)-勘定所
行 (不印)-勘定所勤方帳 (江戸役所)-勘定所御米蔵勘定帳 .御用物代銀勘定 .買物帳(御米蔵方)
長崎奉行奥印)- (江戸役所)-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所村々運上冥加高書付
､家別人別差引昏 (江戸役所)-勘定所 長崎奉行 (不印)-勘定所典拠 :越中哲
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【表8】代官高木支配松浦郡幕領における公事出入等取計方法
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公事出入の諸形態 取計方法
寺社百姓問､寺社寺社間､寺領百姓出入 長崎奉行へ届､裁許 .済口共長崎奉行
へ伺他支配.他領者を相手取る出入 長崎奉行
所へ差出他領より出作百姓年責未進 相手により取計方長崎奉行所
へ伺o答申付の場合､吟味の上長
崎奉行所へ伺o跡式.養子等出入(代官方へ訴え出た場合) 済口.裁
許共長崎奉行所へ伺地所出入 (村境 .郡境に拘る分)
吟味以前に勘定所へ伺地所出入 (村境 .郡境に拘らない分)
吟味の後､勘定所へ伺.喧嘩口論行倒れ死人変死人 (支配所内)
長崎奉行所へ伺､自分落着申渡人殺 .火付 .盗欺其外大卒者
奉行所差出 (代官牢屋不所持につき)捨子 長崎 へ届 村養育)､長崎
奉行所へ伺 (貴人へ差し
遣わすとき)拾物 取計
方長崎奉行所へ伺出火 吟味の上長崎奉行所へ伺典拠 :越中哲也監修 r長崎代官手代控J
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(表9】井領 と長崎市中井代官高木支配所間の公事出入の扱い
出入の当事者 .吟味の場所
御領分 (洋領)村々より当地井高木健三郎支配 長崎奉行所
吟味所江相懸り焼金公事
之出入同断本公事出入 月番寺社奉行へ出
訴の積もり当地市中地続之御領分村々より市中井健三郎支 長崎
奉行所にて吟味配所
江相懸り侯諸出入市中井健三郎支配所より右同断之御領分村々江 長崎奉行所吟味 (相手が武士ではな
神懸り侯諸出入 い場合)典拠:｢長｣14-67-4｢諸
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